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 窪寺俊之 編著  
2016 年 10 月発行  
A5 判 258 頁 2,300 円（税別）  
アルフォンス・デーケン・田村綾子・関正勝 
阿久戸光晴 窪寺俊之 著 
シリーズ最終巻。すべての人はそれぞれの価値を志向してい
る。一人ひとりの価値を傾聴し、その「スピリチュアリティ」能力
を尊重し、生かしていこう。 
お問い合わせ先 
本 近刊のご案内 
TEL：048-725-9801 FAX：048-725-0324
URL：http://www.seigpress.jp/
